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　　This paper discusses current utilization of market spaces in the Aegean region of Western Turkey 




zmir, Foça, Çeşme, Alaçatı and Urla). The purpose 
of this paper, which is part of a larger ongoing study conducted through documentary research and field 
surveys, is to show some examples and provide input for further investigations and future tasks.
　　The author observes how the markets (pazar in Turkish) are connected to other urban spaces, the 
manner in which they have been used, and analyzes the markets’ spatial characteristics in each city. 
According to the survey in 2018, the city of I
･
zmir currently has 115 pazars in the city center and 99 
pazars on the suburban area of the city. In the city center, the number of pazars was increased along 
with the population in the last 8 years. This suggests that traditional pazars are preferred to 
supermarkets and they are continuously changing to fit the needs of locals. Additionally, a new type of 
pazar, selling items like women’s handmade crafts market, is increasing in Turkey.

























































イズミールでは 2013 年の 406 万人から 2017 年の











2013 2014 2015 2016 2017
調査
5都市
イズミール 4,061,074 4,113,072 4,168,415 4,223,545 4,279,677 
ウルラ 56,751 59,166 60,750 62,439 64,895 
フォチャ 32,534 30,002 28,647 28,591 31,061 
チェシュメ 35,965 39,243 39,243 40,312 41,278 
アラチャト 9,546 9,954 10,107 10,318 9,745 
参考イスタンブル 14,160,467 14,377,018 14,657,434 14,804,116 15,029,231 
アンカラ 5,045,083 5,150,072 5,270,575 5,346,518 5,445,026 
トルコ全体 76,667,864 77,695,904 78,741,053 79,814,871 80,810,525 
＊1： トルコ統計局のデータをもとに筆者作表





25,352,213 人から 2017 年の 32,410,034 人まで増え
ており，月別でみると 7 月をピークに 9 月までの 3
カ月間が 2 年とも最も多い時期である。現時点での
最新データとして，3 年間の 9 月の外国人来訪者数
を比較すると，2016 年に 2,855,397 人，2017 年に
4,076,630 人，2018 年に 4,792,818 人と毎年伸び続
















































































































































し祭りがある。このイベントは 9 月初めに 3 日間開






























































図中の数字は表 2 及び表 3 に示す行政区分の番号
─ 77 ─
人口（人） 2010 2018 曜日別定期市開催数（2018）
行政区名 2010 2017 開催地数 定期市数 開催地数 定期市数 月 火 水 木 金 土 日
1 バルチョバ 77,767 78,442 2 2 1 2 1 1
2 バイラクル 307,898 314,402 11 13 19 19 1 1 3 3 2 4 5
3 ボルノバ 419,070 442,839 14 16 16 18 2 4 1 3 2 6
4 ブジャ 423,082 492,252 13 14 14 17 4 3 10
5 チイリ 157,530 190,607 8 8 11 11 1 2 1 2 3 2
6 ガジエミル 129,691 136,273 7 7 7 7 1  2 1 2 1
7 ギュゼルバフチェ 24,462 31,429 2 2 3 3 1 2
8 カラバウラル 458,890 480,790 12 12 12 16 1 2 4 1 5 3
9 カルシュヤカ 310,061 342,062 7 9 7 9 2 2 1 1 3
10 コナク 405,580 363,181 15 15 9 11 1 1 2 1 1 2 3
11 ナルルデレ 72,832 66,269 1 2 1 2 1 1
総計 2,786,863 2,938,546 92 100 100 115 4 10 25 7 16 23 30 
表 2．イズミール大都市圏の中心部の定期市開催状況
表 3．イズミール大都市圏の周辺部に位置する都市の定期市開催状況
人口（人） 2018 曜日別定期市開催数 (2018)
都市名 2017 開催地数 定期市数 月 火 水 木 金 土 日
12 アリアー 94,070 4 4 1 2 1
13 バユンドゥル 40,258 4 4 1 1 1 1
14 チェシュメ 41,278 7 7 1 2 1 1 1 1
15 ディキリ 41,697 4 4 2 1 1
16 フォチャ 31,061 5 5 2 1 2
17 ケマルパシャ 105,506 10 10 3 1 3 2 1
18 メンデレス 89,777 4 5 1 1 1 1 1
19 メネメン 170,090 10 10 1 2 1 2 1 1 2
20 オデミッシュ 132,241 13 13 2 1 1 4 4 1
21 セフェリヒサル 40,785 3 3 1 1 1
22 セルチュク 35,991 8 9 1 1 1 2 1 3
23 ティレ 83,829 2 2 1 1
24 トルバル 172,359 19 19 1 3 3 8 2 2
25 ウルラ 64,895 4 4 1 1 1 1
総計 1,143,837 97 99 6 16 13 22 16 12 14
表 4．イズミール大都市圏における定期市の曜日別開催状況の比較
開催地数 定期市数 月 火 水 木 金 土 日
中心部 100 115 4 10 25 7 16 23 30
周辺部 97 99 6 16 13 22 16 12 14
全域 197 214 10 26 38 29 32 35 44
─ 78 ─
分の数字は表 2，表 3 に示した行政区分の番号に対
応させ，イズミール市役所の公開地図データをもと
に筆者が加工したものである。さらに，表 4 は表 2，
表 3 で整理した定期市数を中心部と周辺部に分け，
曜日別開催状況を比較したものである。
　イズミールの人口は 2010 年と 2017 年を比較する
と，約 15 万人増えている。イズミール大都市圏中
心部 11 行政区の定期市開催の内訳を比較すると，
定期市の開催地は 92 箇所から 100 箇所へ，開催数
は 100 件から 115 件へ増加している。行政区別にみ
ると，歴史的なチャルシュのあるコナク区は都市の
センターとして商業・業務機能がメインのためか，
2010 年よりも 4 万人強減少している。定期市の開






















る。開催総数は中心部が 115 件，周辺部が 99 件と















































れている。2018 年 9 月の時点で世界 30 カ国の 252 都
市が認定されており，トルコの都市については 15 事
例が認定されている。
4  トルコ共和国文化観光省 , 2018 年 9 月報告書，http: 
//yigm.kulturturizm.gov.tr
  /Eklenti/60727,eylulbulteni-2018xlsxls.xls?0, 
2018/11/29
5  トルコ語表記は yeryüzü pazarı。yeryüzü は地球表
面の意。
6 トルコ語 semt は地区の意。
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